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Своевременной задачей фармации является продолжение исследований наиболее часто используемого 
лекарственного растительного сырья, которое является перспективным для создания на его основе но-
вых лекарственных средств. Статья посвящена определению технологических параметров травы по-
лыни Гмелина, эндемик Республики Казахстан. Установлено, что полынь данного вида является бога-
тым источником лекарственных веществ, обладает массой лечебных эффектов. Однако в большинстве 
случаев полынь находит применение только в народной медицине.  
Цель. Целью исследования явилось определение технологических и некоторых фармакопейных парамет-
ров полыни Artemisia Gmelinii для дальнейшей разработки технологии получения фитопрепаратов в раз-
личных лекарственных формах и расчета материального баланса. 
Методы. В исследовании использовались фармакопейные и нефармакопейные методы. 
Результаты. Исследована надземная часть растения Artemisia Gmelinii Web. et Stechm. популяций Ка-
захстана. Для разработки оптимального способа экстрагирования, прогнозирования и нормирования 
качества экстракта установлены технологические свойства исходного сырья – травы полыни Гмелини: 
насыпная масса – 0,23 г/см3; измельченность – 3-5 мм; удельный вес 1,40 г/см3; объемная масса –  
0,50 г/см3; пористость – 0,59 г/см3; порозность – 0,54 г/см3; свободный объем слоя – 0,81 г/см3; коэффи-
циент поглощения экстрагента: вода – 4,4 мл/г; 40 % этанол – 3,9 мл/г; 70% этанол – 3,1 мл/г. На осно-
вании полученных результатов разработаны технологическая спецификация и некоторые фармакопей-
ные параметры качества готового продукта. 
Выводы. В результате исследований установлены технологические свойства полыни: измельченность, 
удельный вес, объемная масса, насыпная масса, пористость, порозность, свободный объем слоя сырья и 
коэффициент поглощения экстрагента 
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качества, технологическая спецификация 
 
The continuous research of the most frequently used raw material, perspective for development of new remedies 
on its basis, is forehanded objective of pharmacy. The article is devoted to determination of technological pa-
rameters of Artemisia Gmelinii herb, the endemic of the Republic of Kazakhstan. It was found, that the given 
species of Artemisia is a rich source of medicinal compounds, and has a wide spectrum of therapeutic activity. 
Nevertheless, in most cases Artemisia is used only in traditional medicine.  
Aim. The aim of research was determination of technological and some pharmacopoeial parameters of Artemi-
sia Gmelinii for the further development of technology of phytotherapeutic drugs in different dosage forms, and 
mass balance calculation. 
Methods. Both pharmacopoeial and non-pharmacopoeial methods were used. 
Results. The aerial part of Artemisia Gmelinii Web. et Stechm. of Kazakhstan populations was studied. To de-
velop the optimal methods of extraction, prediction and rationing quality of extract, technological properties of 
the given raw material – herb of Artemisia Gmelinii – were determined: bulk density – 0,23 g/сm3; fineness – 
3–5 mm; specific weight – 1,40 g/сm3; bulk mass – 0,50 g/сm3; porosity – 0,59 g/сm3; fenestration – 0,54 g/сm3; 
free bed volume – 0,81 g/сm3; extracting agent absorption coefficient: aqua – 4,4 ml/g; ethanol 40 % – 3,9 ml/g; 
ethanol 70 % – 3,1 ml/g. Technological specifications and some pharmacopoeial parameters of the finished 
product quality were developed on the basis of the obtained data.  
Conclusion. As a results of research, technological properties of Artemisia were determined: bulk density, 
fineness, specific weight, bulk mass, porosity, fenestration, free bed volume, and extracting agent absorption 
coefficient 
Keywords: Artemisia Gmelinii, phytotherapeutic remedies, technological parameters of herb, quality parame-




Полынь − ценное лекарственное растение, ис-
тория использования ее уходит далеко в прошлое. У 
многих народов полынь считалась культовым расте-
нием, обладающим способностью очистить духов-
ный и физический мир. Также издревле известны 
лечебные свойства полыни. Дым полыни использо-
вался как дезинфицирующее средство при холере и 
иных инфекционных заболеваниях. Им окуривали 
лазареты и больных во время войн и в период эпиде-
мий. Полынь Таврическую, например, использовали 
для лечения мочекаменной болезни. Полынь цитвар-
ная использовали как противопаразитарное средство. 
А ее эфирное масло обладает бактерицидным, боле-
утоляющим и противовоспалительным средством [1]. 
Некоторые виды полыни используют в народной ме-
дицине, как средство, оказывающее противовоспали-
тельное и ранозаживляющее действие. Также полынь 
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используется в пищевой промышленности. Полыни 
входят в состав ликеро-водочных изделий. Известно 
также применение полыни для стабилизации почвы 
(Artemisia sphaerocephala), а декоративные виды по-
лыни (полынь древовидная) являются растениями 
садово-паркового дизайна [2, 3]. Издавна используют 
инсектицидные свойства полыни. В народной меди-
цине настои и отвары травы полыни Гмелина приме-
няют при упадке сил, как общеукрепляющее и про-
тивовоспалительное средство. Учитывая тот факт, 
что именно на территории Казахстана фиксируется 
ореол произрастания большинства видов полыней, 
актуальным вопросом становится исследование ви-
дов полыни (среди которых и Полынь Гмелина) для 
дальнейшей разработки технологии получения фито-
препаратов. 
 
2. Постановка проблемы в общем виде, ак-
туальность темы и ее связь с важнейшими науч-
ными и практическими вопросами  
Поиск растений с богатой сырьевой базой, ко-
торые перспективны в аспекте создания новых ле-
карственных препаратов, является актуальным во-
просом фармации. 
К таким растениям относится Artemisia 
gmelinii Web. et Stechm., произрастающая в предго-
рьях Заилийского Алатау Республики Казахстан, ко-
торая содержит большое количество биологически 
активных веществ. На практике потенциал этого рас-
тения и его природные запасы используются недо-
статочно. В связи с вышесказанным, актуальным яв-
ляется определение технологических параметров 
травы полыни Гмелина. Проведено исследование 
надземной части растения для дальнейшей разработ-
ки технологии получения экстракта Artemisia 
gmelinii, для более эффективного процесса экстраги-
рования и нормирования качества экстракта полыни.  
 
3. Анализ последних исследований и публи-
каций, в которых начало решение данной про-
блемы и на которые опираются авторы  
Полынь Гмелина − Artemisia Gmelinii − много-
летний полукустарник высотой 50–100 см. Произрас-
тает в предгорьях Заилийского Алатау Республики 
Казахстан. Корень деревянистый, толстый, до 3см 
толщиной. Листья железистые, сверху зеленые, го-
лые или немного опушенные, снизу серовато- или 
беловато-войлочные. Листовая пластинка в очерта-
нии овальная, дважды перисто-рассеченная. Корзин-
ки почти шаровидные, 2–3,5 мм шириной, поникаю-
щие, в коротких кистях, собранные в более-менее 
густую узкую метелку; краевые цветки пестичные в 
небольшом количестве (10–12), венчик узкотрубча-
тый, голый, точечно-железистый, цветки диска обое-
полые, многочисленные, венчик конический, точечно-
железистый, 1,5 мм длиной, на верхушке с плоской, 
округлой площадкой с гофрированным краем [3–5]. 
Значительное внимание вопросам качествен-
ного и количественного определения биологически 
активных веществ уделялась отечественными и зару-
бежными учеными [9, 10]. Ранее было установлено, 
что трава полыни Гмелина содержит флавоноиды, 
сесквитерпеновые лактоны, горькие вещества, аскор-
биновую кислоту. Листья содержат 0,3 % эфирного 
масла, соцветия − 0,4–0,71 %, стебли − 0,01 %, вся 
трава 0,22–0,31 % [6]. По другим данным, воздушно-
сухая трава содержит 0,56 % эфирного масла, а трава 
без соцветий − 0,22 %. В соцветиях 0,4–1,0 % или 
0,3–6 % эфирного масла [6, 7], содержащего азулен и 
изовалериановую кислоту. В листьях и соцветиях 
найдены кумарины умбеллиферон и скополетин, 
флавоноид генкванин, каротиноиды и органические 
кислоты [8].  
В народной медицине настой травы применя-
ют как сильное жаропонижающее и отхаркивающее 
средство, как противоглистное, кровоостанавливаю-
щее и стимулирующее свертывание крови, считали 
паллиативным средством при лепре и сибирской яз-
ве, применяли для заживления ран. Отвар листьев и 
соцветий использовали при энтерите, гемоколите и 
дизентерии [5]. 
Как болеутоляющее применяется при гастрал-
гии, головной боли и ревматизме. Как противоотечное 
и противовоспалительное средство траву использовали 
при водянке, гриппе, воспалении придатков матки [9]. 
Экспериментально установлено, что препараты из рас-
тения обладают желчегонным действием [5, 7, 8]. 
Также применение растения возможно и в ве-
теринарии. 
 
4. Выделение не решенных ранее частей 
общей проблемы, которой посвящена статья  
Интерес к данной траве обусловлен рядом 
факторов, среди которых комплекс биологически 
активных веществ, качественное и количественное 
содержание которых позволяет рассматривать данное 
растение как источник перспективного сырья для 
производства лекарственных препаратов. 
Потенциальные объемы возможных заготовок 
травы полыни Гмелина, произрастающей в Казах-
стане, позволяет классифицировать ее как промыш-
ленное сырье.  
 
5. Формулирование целей (задач) статьи 
Определение технологических параметров по-
лыни Artemisia Gmelinii.  
 
6. Изложение основного материала исследо-
вания (методов и объектов) с обоснованием полу-
ченных результатов  
Методы 
Исследование технологических параметров 
травы полыни Гмелина проводили на базе Нацио-
нального фармацевтического университета, Украина, 
г. Харьков. Использованы фармакопейные и не фар-
макопейные технологические методы, которые опи-
саны в экспериментальной части данной статьи. 
При разработке технологии получения различ-
ных лекарственных форм из лекарственного расти-
тельного сырья (ЛРС) необходимо учитывать его 
свойства, которые дают возможность максимально 
извлекать действующие биологически активные ве-
щества для обеспечения необходимого фармакологи-
ческого эффекта. Кроме того, полученные экспери-
ментальные данные используются при расчете мате-
риального баланса с целью обеспечения надлежаще-
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го уровня рентабельности производства фитопрепа-
ратов. Поэтому определение технологических пара-
метров используемого растительного сырья является 
актуальным. 
Для изучения оптимальных условий получе-
ния экстрактов из травы полыни Гмелина нами были 
определены технологические параметры ЛРС: из-
мельченность, удельный вес, объемная и насыпная 
масса, пористость, порозность, свободный объем 
слоя, коэффициент поглощения экстрагента. 
Измельченность сырья характеризуется разме-
ром, поверхностью и степенью разрушения тканей. 
Для определения среднего размера частиц проводили 
ситовой анализ сырья, по результатам которого рас-
считывали средневзвешенный диаметр (d) (размер 









где a1 – содержание каждой фракции, %; d1 – средний 
размер частиц каждой фракции, мм [10, 11]. 
Средний размер частиц каждой фракции опре-
деляли как половину суммы размеров отверстий сит, 
сквозь которые каждая фракция прошла и на котором 
задержалась, то есть как половину суммы наиболь-









Удельный вес – отношение массы абсолютно 
сухого измельченного сырья к его объему. Около 5,0 
г (точная навеска) измельченного сырья помещали в 
пикнометр вместимостью 100 мл, заливали водой 
очищенной на 2/3 объема и выдерживали на кипящей 
водяной бане в течение 1,5–2 часов, периодически 
перемешивая для полного удаления воздуха из сырья 
[13, 14]. После этого пикнометр охлаждали до 20 ºС, 
доводили объем до метки водой очищенной и взве-
шивали пикнометр с сырьем и водой. Предваритель-
но определяли массу пикнометра с водой. Удельный 














где P – масса абсолютно сухого измельченного сы-
рья, г; G – масса пикнометра с водой, г; F – масса 
пикнометра с водой и сырьем, г; dж – удельный вес 
воды, г/см3 (dж = 0,9982 г/см
3) [13]. 
Объемная масса – соотношение не измель-
ченного сырья при природной или заданной влаж-
ности к его полному объему, включающему поры, 
трещины и капилляры, заполненные воздухом. Око-
ло 10,0 г (точная навеска) измельченного сырья 
быстро погружали в мерный цилиндр с водой очи-
щенной и определяли объем. По ризнице объемов в 
мерном цилиндре определяли объем, занимаемый 











где P0 – масса не измельченного сырья при заданной 
влажности, г; V0 – объем, занимаемый сырьем, см
3 
[12, 13]. 
Насыпная масса – отношение массы измель-
ченного сырья при природной влажности к занято-
му сырьем полному объему, включающему поры 
частичек и пустоты между ними. В мерный цилиндр 
помещали измельченное сырье, слегка встряхивая 
для выравнивания сырья, и определяли полный объ-
ем, который оно занимает. После этого сырье взве-











где Рн – масса неизмельченного сырья при данной 
влажности, г; Vн – объем, занимаемый сырьем, см
3 
[13, 14]. 
Пористость характеризует величину пустот 
внутри частичек сырья и определяется как отноше-
ние разницы между удельным весом и объемной мас-












где dy – удельный вес сырья, г/см
3; do – объемная 
масса сырья, г/см3 [11, 12]. 
Порозность характеризует величину пустот 
между частичками растительного материала, и опре-
деляется как отношение разницы между объемной и 
насыпной массами к объемной массе. Порозность (П) 











где d0 – объемная масса сырья, г/см
3; dн – насыпная 
масса сырья, г/см3 [11, 12]. 
Свободный объем слоя характеризует относи-
тельный объем пустот в единице слоя сырья (пустоты 
внутри частичек и между ними) и определяется как 
отношение разницы между удельным весом и насып-
ной массой к удельному весу. Свободный объем слоя 











где dу – удельный вес сырья, г/см
3; dн – насыпная 
масса сырья, г/см3 [11, 12]. 
Коэффициент поглощения экстрагента характе-
ризует количество растворителя, который заполняет 
межклеточные поры, вакуоли, воздушные полости в 
сырье и не извлекается из шрота. Коэффициент по-
глощения рассчитывали по разнице объема, использо-
ванного на экстрагирование сырья, и объемом, полу-
ченным после отжима шрота. Коэффициент поглоще-
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где Vп – объем, которым экстрагировали сырье мл; 
Vз – объем, который получили после отжима сырья, 
мл; P – масса абсолютно сухого измельченного сы-
рья, г [5–9]. 
 
7. Обсуждение результатов 
В табл. 1 представлены результаты определе 
ния технологических параметров сырья: из- 
 
мельченность, удельный вес, объемная и насыпная 
масса, пористость, порозность, свободный объем 
слоя, коэффициент поглощения экстрагента. Про-
ведено пять параллельных определений и стати-
стическая обработка данных. Полученные резуль-
таты будут использованы в ходе исследований по 
разработке технологии и схемы производства экс-
тракта Artemisia Gmelinii. 
Таблица 1 
Результаты определения технологических параметров травы полыни Гмелина 
№ п/п Технологический параметр Значение 
1 Измельченность, мм 3–5 
2 Удельный вес, г/см3 1,40 
3 Объемная масса, г/см3 0,50 
4 Насыпная масса, г/см3 0,23 
5 Пористость 0,59 
6 Порозность 0,54 
7 Свободный объем слоя 0,81 
8 
Коэффициент поглощения экстрагента, мл/г: 
– вода 
– 40 % этанол 






Таким образом, нами изучены технологиче-
ские параметры травы Artemisia Gmelinii, которые 
могут быть использованы при разработке технологи-
ческой спецификации, спецификации качества экс-




Изучена и исследована надземная часть расте-
ния Artemisia Gmelinii. Для разработки оптимальной 
технологии получения экстракта из сырья − травы 
полыни Гмелина, а также эффективности процесса 
экстрагирования, прогнозирования и нормирования 
качества готового продукта установлены: насыпная 
масса – 0,23 г/см3; измельченность – 3–5 мм; удель-
ный вес 1,40 г/см3; объемная масса – 0,50 г/см3; пори-
стость – 0,59 г/см3; порозность – 0,54 г/см3; свобод-
ный объем слоя – 0,81 г/см3; коэффициент поглоще-
ния экстрагента: вода – 4,4 мл/г; 40 % этанол –  
3,9 мл/г; 70 % этанол – 3,1 мл/г. 
Полученные данные могут быть использованы 
при разработке технологической спецификации, спе-
цификации качества экстракта, а также при расчете 
материального баланса технологического регламента. 
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